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DEL MINISTERIO DE MARINA
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SUMARIO
Destinos. Orden de 14 de octubre de 1947 por la que
se dispone pase a foripar •ark, de la Comisión Ins
pectora de la Marina en, Aranjuez el Comandante de
Máquinas D. Manuel Espada García.—Página 1.398.
Otra de 14 de, octubre de 1947 por la que se dispone
quede a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del- Caudillo el Con
tramaestre segundo D. Felieiano Rodríguez Martínez.
Página 1.398.
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que se dispone
embarque en el R. R.-15 el Mecilnico Mayor D. Anto
nio Jimeno Gómez.—Página 1.398.
Otra der- 14 de octubre de 1947 por la que se dispone
pase destinado a la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Marina el Sanitario Mayor D. Manuel Otero
_
Sánchez.—Página 1.398.
Otra de 14 de octubre de. 1947 por la que se dispone
embarque en el 'Cánovas del Castillo el Electricista se
gundo D. Juan Basadre Rodríguez. Página 1.398.
Permutas.—Orden de 14 de octubre de 1947 por la que \
se aprueba permuta dé destinos solicitada por el Ra
diotelegrafista primero D. Antonio Rodríguez ArLUIC10
y segundo D. Sebastián Albíms Saivá. Página 1.398.
Licencias.—Orden de _14 de octubre de 1.947 por la que
se conceden cuatro meses de licencia por asuntos pro
pios al Alférez de Navío D José Manuel Osorio Ordó
ilez.—Página 1.398..
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 14 de
octubre de 1947 por la que se conced,e licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Manuel
Alonso Pena.—Página 1.399.
Otra de 14 'de octubre de 1947
•
por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Teniente de Na
vio D. Marcial Fournier Palicio.--,-Página 1.399.
4
•
Otra de 14 de octubre de 1947 por, la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Alférez de Na
vío D. Juan Casal Planas.—Página 1.399.
-410.
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Alférez de Na
vio D. José- Bermejo Blas.—Páginá. 1.399.
Otra de 4 de octubre de 1947 por la que ge concede 11-
c-,ncia para contraer matrimonio al Teniente de In
tendencia D. Eugenio 1111. Sánehez.—Página 1.399.
ORDENES- DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 1 de octubre de 1947 por la que ,e
declara con Werecho a pensión y mesadas de supervi
vencia a los comprendidos en la unida relación que
empieza con doña Carmen Morlán de Casanova y ter
Aúna con doña Dolores Fernández Rodríguez.---Pági
nas 1.399 y 1.400.
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O r.) 11".
SERVICIO DE PERSONAL
DeStinos.—Se dispone que el Comandante de Má
. quinas D. Manuel Espada García pase a formar_ par
te de la Comisión Inspectora de la Marina en Aran
juez, sin desatender el destino que actualmente
desempeña en la Octava Sección del Estado Mayor
-de la Armada.
Madrid, 14 dé octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas y Director de
ConstruCciones e Industrias Navales Militares.
En virtud de propuesta elevada por -Capi
tán General del Departamento Marítimo de El ,Fe
rrol del Caudillo, se dispone que el Contramaestre
segundo I). Feliciano Rodríguez Martínez desem
barque del guardacostas Arcila y 'quede a las órde
nes de la mencionada Autoridad.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
-REGALADO
Exanos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
En virtud de propuesta elevada por el Capi
tán GenéraI del Departamento Marítimo de Cádiz,
se dispone que el Mecánico Mayor D. Antonio Ji
meno Gómez embarque, con carácter forzoso, en el
R. R.-15.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
En virtud de propuesta elevada por el Capi
tán General del Departamento Marítimo, de Cádiz,
'se dispone que el Sanitario Mayor D. Manuel Otero
Sánchez cese en el Hospital de Marina de San Car
los y pase destinado, icon carácter forzoso, a la Es
cuela de Aplicación .de Infantería de Marina.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del -Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
. bilidad.
■
Destinos.—Eil virtud de propuesta elevada por el
Capitá,n General del Departamento Marítimo de Cá-,
diz, se dispone que el Electricista segundo D. Juan
Basadre Rodríguez embarque-en el cañonero Cáno
vas del Castillo en »Vez de efectuarlo en el dragami
nas Gztadalete,.conforme se había dispuesto con an
terioridad.
Madrid, 14 de Octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
•
Perniutas.—Se aprueba permuta de destinos soli
citada por el Radiotelegrafista primero D. Antonio
Rodríguez Amado y. segundo D. Sebastián Albóns
Salvá, que, en virtud de la misma, quedarán embar
cados en el minador Neptuno y cañonero Pizarro,
respectiyamente.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Licen.cias.—Como resultado de instancia formula
da por el interesado, y de conformidad con el in
forme emitido por el Servicio de Personal, se con
ceden cuatro meses de licencia por asuntos propios,
para Gijón (Oviedo), al Alférez de Navío D. José
Manuel Osorio Ordóñez, el cual, durante el disfru
te•dt la misma, percibirá sus haberes por la Habi
litación de dicha Comandancia de Marina.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excrnos, Sres. Capitán-General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicearmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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Licencia,s- para contraer matrilnionio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. D. núm. 16o), se 'concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Alicia Sánchez
Arrabal al Teniente de Navío D. Manuel Alonso
Pena.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Pérsonal.
Con -arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. G.. núm. 16o), se concede licen
cia para contraer matrimonió con la señorita María
del Carmen Vázquez de Castro Cellier al Teniente
de Navío D. Marcial Fournier Palicio.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General dl Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. 0. núm. 16o), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Joaqui
na Ramos Cortizas al Alférez de Navío D. JuanCasal Planas. •
Madrid, 14 de octubre- de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Con arreglo a, lo dispuesto en la Ley de 23 -de
junio de 1941 (D. O.. núm. 16o), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Car
men Lucía Poyán Vega al Alférez de Navío D. José
Bermejo Blas.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
De conformidad con lo dispuesto en la Leyde 23 de junio de 1941 .(D. O. núm. 116o), Se concede licencia para contraer matrimonio con la serio
Página 1.399.
rita María de la Paz Lacave Lozano al Teniente de
Intendencia de la Armada D. Eugeniio Más Sánchez.
,
Dicha licencia tendrá efecto a partir del día 23
del actual, fecha en que cumple los veinticinco .años
de edad el citado Oficial.
Madrid, 4 de octubre de .1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Servicio de Per
sonal, Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz y sGenerales Inspector. del Cuerpo
Jefe del Servicio de Intendencia.
Sres....
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
_
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
PCi/SiOnCS.—Por la Presidencia de este Consejo Su
premo •se dice con esta fecha a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
:des que le confieren las Leyes de i de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), hadeclarado con dei-echo a pensión y mesadas de supervivencia a los comprendidos en la unida relación, queempieza con doña Carmen Morlán de Casanova y termina con doña Dolores Fernández Rodríguez, cuyosllaberes se les satisfarán en la fórma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal.Las mesadas de supervivencia se conceden por unasola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General.Presidente lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios..
Madrid, 1 de octubre de 1947. El General Secretario, Nemesio Barhteco.
Excmo. Sr....
•
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926 y Lev de 26 de mayo de 1944(B. O. nállb. 148).
1
La Coruña.--:---Doña Carmen Morlán de Casanova,madre del Teniente de Navío D. Jorge Vara Morlán8.o0e,o0 pesetas anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda.de La Coruña a partir del día 2 de junio de I945.—eside en La Coruña.—(i) y (4) .
Págil .teln.RALitij, BIBLIOTECA d.?(
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R. D. (e 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
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Madrid. Doña Encarnación. Muro Hernández,
viuda del--Se.gundo Teniente de Infantería -de Marina
D. José Hernández Arias: 634,52 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de‘la Deuda y Cla
seS Pasivas a partir del día 18 de marzo de 1947.
Reside en Madrid:—(i).
Madrid.—Doña AnialiaCadierno Gómez, viuda del
Segundo Teniente de Infantería de Marina D. Fe
lipe Pérez Cebrián : 634,52 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas a partir del día 26 'de marzo de 1947.
Reside en Madrid. (I). •
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926:
Cádiz.—Doña María Magdalena Gómez Baraho
na,,viuda del Operario ¿le *la Armada D. José Do
mínguez.de la CrUz : 2.000,00 pesetas anuales:, a per
cibir por la Delegación de . Hacienda- de Cádiz des
& el dia i i de noviembre. de i946.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(i). •
.Barcelona.—Daia Angeles Soler Rodríguez, 'viu>
da del Operario de la Armada D. Rafael Martínez
Baeza: 2.7o8w3o pesetas anuales., a percibir por la
Delegación" de Hacienda' dé Barceibna. Reside en
Sans (Barcelona).—(I) y (i6).. .
La --Coruiia.-Dofla Carolina Sárdina Montero,
madre del Celador de Puertos D. Gonzalo Leira Sar
dina: 2.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda.de'La Coruña a partir del día
-9 de febrero de i947.—Reside-en. El Ferrol del Catl
dillo (La Coruña).—(i). •
Pontevedra.—D. Antonio Fontán. Filgueira y do
ña Dolores Fernández Rodríguez, 'padres del Má
rinero Vicente Fontán Fernández : 1.814,75 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Pontevedra a partir del día 28 de junio de
1946. > Residen en Pontevedra.—(i) y (29).
OBSERVACIONES
1
(I), Por los Gobernadores o Comandantes -Mili
tares, en sucaso, a .que correTofida el punto de re
sidencia de los. interesados • se dará traslado a éstos
de la Orden .de concesión de pensión que se les
asigna.
(4)
•
Comprendida en el • Estatuto y Ley que se
citan en la reláción, se le. hace el presente señala
•iento, sueldo entero del empleo inniediato superior
al del causante,. que sirve de regulador. La perci
birá, en tanto conserve la aptitud legal para el diS
frute, desde la fecha que se indica en dicha relación,
día siguiente al del fallecimiento de su *esposo, pre
via liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas corno viuda del Coronel de la Guardia Civil
D. Juan Vará Terán, cuyo señalamiento qüedá nulo..
(16) - Se le hace el. presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez, en concepto de pagas
de tocas, que corresponden a -cinco' mesadas de su
pervivencia en relación con el sueldo que disfrutaba
el causante y de sus arios de servicio.
(29) La percibirán, -en coparticipación, en tanto
conserven la aptitud legal y estado de pobreia, des
de la fecha que se indica en la.yelación, día siguiente
al. del fallecimiento del causante, y pasando por en
tero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo seña
' lamiento. ••
Madrid, i de octubre de 1947.—El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. 41 Ejército núm. 231, pág. 189.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
